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Содержание  понятия «Древний Pим». Периодизация древнеримской истории.   
Племена и народности Древней Италии. Общество и культура 
этрусков. Греческие полисы на юге Италии и Сицилии. Влияние этрусской 
и греческой культур на процессы исторического развития Италии и Pима.  
 
Тема 2 
Социально-экономическое развитие и государственное устройство 
Рима в VIII–I вв. до н. э. 
Легенды и данные археологии о возникновении Pима. Распад родовых 
отношений и формирование гражданской общины. Особенности 
социальной организации раннего Pима. Патриции и плебеи, патроны и 
клиенты. Патриархальное рабство.  
Проблема возникновения государственности в Древнем Pиме. 
Институт царской власти. Pеформы Сервия Туллия, их результаты и 
историческое значение. Политический переворот 510 г. до н. э. и 
установление республики в Pиме.  
Экономика раннего Рима. Сельское хозяйство, ремесло и торговля. 
Развитие отношений частной собственности. Формы землевладения и 
землепользования. 
Государственный строй римской республики. Комиции: виды, 
компетенции и порядок функционирования. Принципы комплектования и 
деятельности органов исполнительной власти (магистратуры). Сенат 
(состав и компетенция). 
 
Тема 3  
Древний Рим в эпоху Ранней республики (V–IV вв. до н. э.) 
Борьба патрициев и плебеев. Требования плебеев. Форма организации 
и содержание борьбы. Законы XII таблиц и их значение. Итоги борьбы 
патрициев и плебеев. Формирование гражданской общины. Изменение 
социальной структуры римского общества.  
Завоевание Римом Италии. Причины внешнеполитической активности 
Рима в VI в. до н. э. Войны с этрусками. Присоединение земель этрусков к 
Риму. Войны римлян с латинами и их результаты. Объединение вокруг 
Рима центральноиталийских племен. Галльское нашествие на Рим, войны 
римлян с галлами. Разгром самнитской федерации. Борьба Рима против 
греческих полисов южной Италии. Война с Пирром и ее результаты. 
Завершение завоевания Римом Италии. Причины победы Рима.  
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Создание Римско-италийской конфедерации. Основные категории 
населения. Организация управления. Особенности римско-италийского союза. 
 
Тема 4 
Завоевание Римом Средиземноморья 
Западное Средиземноморье, социально-экономические и политические 
отношения. Внутриполитическая обстановка в Карфагенской державе. 
Причины столкновения Рима с Карфагеном. Начало первой Пунической 
войны. Укрепление положения римлян в Сицилии. Осада Акраганта. 
Строительство римского флота. Морские сражения 260 г. до н. э., их итоги. 
Битва у мыса Экном (256 г. до н. э.).  Поражение римлян в Африке. 
Положение воюющих сторон в 255–242 гг. до н. э. Новый римский флот. 
Сражение при Эгатских островах. Завершение первой Пунической войны. 
Положение Рима и Карфагена после войны. Внутриполитическая 
борьба в Карфагене. Г.Барка и его план подготовки к войне с Римом. 
Иберийский поход. Начало второй Пунической войны. Поход Ганнибала в 
Италию. Завоевание Северной Италии. Битва у Тразименского озера. 
Тактика Фабия Максима и Ганнибала в 217 г. до н. э. Каннская битва, ее 
значение. Попытка Ганнибала создать антиримскую коалицию. Изменение 
тактики ведения войны Римом в 215 г. до н. э. Захват Римом Сицилии. 
Перелом в ходе военных действий в пользу Рима. Поход Ганнибала на 
Рим. Борьба за Испанию. Ухудшение военно-политического положения 
Ганнибала в Италии. Римская экспедиция в Африку. Битва при Заме. 
Мирный договор 201 г. до н. э. 
Римская экспансия в Восточное Средиземноморье. Создание системы 
зависимых от Рима государств. 
Третья Пуническая война. Положение Карфагена в середине II в. 
до н. э. Конфликт Карфагена с Нумидийским царством. Начало третьей 
Пунической войны. Осада Карфагена. Положение римской армии в 
Африке. Деятельность Сципиона Эмилиана. Поражение Карфагена.    




Поздняя Римская республика (II – первая треть I вв. до н. э.) 
Влияние войн III–II вв. до н. э. на социально-экономическое развитие 
древнеримского общества. Обострение противоречий в римском обществе 
во второй половине II в. до н. э. Программа социально-политических и 
экономических преобразований и деятельность Тиберия и Гая Гракхов. 
Причины их поражения. Итоги деятельности братьев Гракхов. 
Югуртинская война. Военная реформа Гая Мария и ее значение. 
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Рим и италики. Положение италийских союзников во II в. до н. э. 
Законопроекты Гая Гракха и Ливия Друза о союзниках. Восстание 
италиков в начале I в. до н. э. Ход военных действий и результаты 
Союзнической войны.  
 
Тема 6 
Кризис и падение Римской республики (I в. до н. э.) 
Ухудшение внешнеполитической ситуации на восточных границах 
римского государства. Усиление борьбы между популярами и оптиматами 
в начале 80-х гг. до н. э. Борьба Суллы против Митридата VI Евпатора. 
Возвращение Суллы в Италию и возобновление борьбы с популярами. 
Диктатура Суллы.  
Активизация деятельности популяров после смерти Суллы. 
Движение Квинта Сертория в Испании. Восстановление в Риме 
досуллановских порядков. Возвышение Гнея Помпея. Создание 
I триумвирата. Деятельность Г.Ю. Цезаря в период консулата. 
Наместничество Цезаря в Галлии. Распад I триумвирата. Усиление 
противостояния между Цезарем и Помпеем. 
Гражданская война 49–45 гг. до н. э. Диктатура Цезаря. Убийство 
Г.Ю. Цезаря. 
Усиление в политической жизни позиций цезарианцев. Появление на 
политической арене Гая Октавия. Раскол среди цезарианцев. Сближение 
Октавиана с сенатской оппозицией. Создание II триумвирата. Политика 
триумвиров. Усиление недовольства населения Италии правлением 
триумвиров. Борьба с Секстом Помпеем. Усиление противостояния между 
Октавианом и Марком Антонием. Военные кампании 31–30 гг. до н. э. 




 Формирование системы принципата. Юридическое оформление 
власти Августа. Зарождение бюрократического аппарата при Августе. 
Изменение в положении всаднического сословия. Элементы 
республиканского устройства в системе принципата Августа. 
Реорганизация римской армии. Преторианская гвардия. Взаимоотношения 
с сенатом. Социальная политика Августа. Законодательство о рабах. 
Культурная политика Августа. Учреждение императорского культа. 
Мероприятия Августа по укреплению морали и нравственности. 
Взаимоотношения с провинциями. Основные направления 




Римская империя в I–II вв. н. э. 
 Правление династии Юлиев-Клавдиев. Политическая ситуация в 
Римской империи после смерти Августа. Меры Тиберия по укреплению 
императорской власти. Финансовая политика. Рост оппозиционных 
настроений среди представителей римской аристократии. Закон «Об 
оскорблении величества».  
 Внутренняя политика Калигулы. События 41–42 гг.: попытка 
римской аристократии восстановить Республику. Укрепление системы 
императорского управления при Клавдии. Провинциальная политика 
Клавдия. Императорские канцелярии. Расширение прав императорских 
прокуроров в провинциях. Политика Клавдия по отношению к городскому 
плебсу. 
 Принципат Нерона. Политическая программа Сенеки, ее реализация. 
Ухудшение финансового положения государства. Пожар в Риме. Война с 
Парфией. Разрыв с сенатом. Заговор 65 г. против Нерона. Ухудшение 
положения в Римской империи. Смерть Нерона.  
 Правление династии Флавиев. Политический кризис и гражданская 
война 68–69 гг., ее итоги. Отношения Веспасиана с сенатом. 
Провинциальная политика Веспасиана. Правление Тита Флавия. 
Ухудшение отношений с сенатом при Домициане. Экономическая 
политика Домициана. Военные неудачи Рима. Заговор против Домициана. 
 Развитие системы принципата в период правления династии 
Антонинов. Обстоятельства прихода к власти династии Антонинов. 
Введение института соправителей. Отношения Траяна с сенатом. 
Укрепление государственного аппарата при Адриане. Совет принцепса. 
Улучшение судопроизводства. Расширение системы государственных 
ведомств. Провинциальная политика Адриана. Изменение состава римской 
армии. Ухудшение финансового положения Римской империи при 
Кóммоде. Отношения Кόммода с римской знатью. Падение династии 
Антонинов.   
 Римская империя в период правления династии Севéров. 
Гражданская война 193–197 гг., ее итоги. Военно-политические реформы 
Септимия Севéра. Укрепление института императорской власти. 
Реорганизация государственного аппарата. Реформирование армии. 
Политика С. Севéра по отношению к городам. Изменение положения 
Италии в административной структуре Римской империи.  
 Положение в Римской империи после смерти С. Севéра. Финансовый 
кризис и поиск путей его преодоления. Эдикт 212 г. императора Каракаллы 
и его последствия.  
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 «Сенатская реакция» при Александре Севéре. Обострение 
отношений с Ново-Персидским царством. Ухудшение положения на 
германской границе. Смерть Александра Севéра.   
 Экономика Римской империи в I–II вв. н. э. Состояние сельского 
хозяйства. Земельные отношения: формы землевладения и 
землепользования, основные типы хозяйств. Развитие колонатных 
отношений и их эволюция. Уровень развития ремесленного производства. 
Рабский и свободный труд в ремесле. Новые тенденции в развитии 
ремесла. Характер римской экономики I–II вв. н. э. и уровень развития 
торговых отношений. Основные виды и предметы торговли. Развитие 
античного транспорта. Основные торговые пути. Купеческие объединения. 
Внешняя торговля Рима. Римские деньги I–II вв. н. э. 
 Социальные отношения в римском обществе I–II вв. н. э. Основные 
классы и сословия I–II вв. н. э. Эволюция института рабства в I–II вв. н. э. 
Законодательство о рабах. Свободные земледельцы и колоны, 
ремесленники и отпущенники. Люмпен-пролетарии. Римская армия. 
Основные прослойки господствующего класса Римской империи и их 
эволюция в I–II вв. н. э.  
 
Тема 9 
Кризис римского рабовладельческого государства  
и общества в III в. н. э. 
Кризис римской экономики. Положение в сельском хозяйстве, его 
упадок. Упадок ремесленного производства, запустение городов. 
Сокращение торговли, кризис финансовой системы.  
Кризис классической системы рабства. Падение роли рабского труда и 
повышение роли труда колонов и зависимых категорий населения в 
сельском хозяйстве и ремесле. Формирование класса крупных 
землевладельцев.  
Ослабление центральной власти. Борьба сенатских и солдатских 
императоров. Положение дел в провинциях. Нападение варваров на 
границы империи и утрата Римом части территории.  
Первая попытка реставрации империи при Аврелиане и его преемниках.   
 
Тема 10 
Становление системы домината в Римской империи (IV в. н. э.) 
 Социально-экономические и политические реформы Диоклетиана. 
Перестройка государственного управления, введение тетрархии, 
установление системы домината. Денежная и налоговая реформы. 
Реорганизация армии и административной системы. Эдикт о твердых 
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ценах и заработной плате. Религиозная политика Диоклетиана. Борьба с 
христианской церковью. 
 Римская империя в период правления Константина. Денежная 
реформа. Закрепощение сословий: колонов, ремесленников, куриалов. 
Патроциний. Военная реформа. Развитие системы домината при 
Константине. Система управления Римской империей. Власть императора. 
Основание Константинополя. Религиозная политика Константина. 
Миланский эдикт. Изменение положения христианства в Римской 
империи. Борьба Константина с ересями. Никейский собор. 
 
Тема 11 
Римская империя во второй половине IV в.  
Падение Западной Римской империи  
Междоусобная борьба за власть после смерти Константина I. 
Религиозная политика Констанция II. Реставрация язычества при Юлиане. 
Проблема взаимоотношений Рима с готами. Адрианопольская катастрофа. 
Урегулирование взаимоотношений с вестготами Феодосием I. Религиозная 
политика Феодосия I. Окончательный раздел Римской империи на 
Западную империю и Восточную империю после смерти Феодосия I. Походы 
Алариха на Рим 408 г. и 410 г. Реакция современников на падение Рима.  
 Изменение политики императоров Западной Римской империи по 
отношению к варварам. Создание варварских королевств на территории 
Западной Римской империи. Нашествие гуннов. Каталаунская битва.  
 Усиление процессов внутреннего разъединения Западной Римской 
империи. Захват Рима вандалами. Свержение императора Ромула 

















ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Социальная структура и государственное устройство Рима 
в царский и республиканский периоды 
 
1. Эволюция социальной структуры Рима в царский и республиканский 
периоды: 
 патриции и плебеи; 
 сенаторы и всадники; 
 институт патроната – клиентелы;  
 институт рабства (патриархальное и классическое рабство).  
2. Политическая организация царского Рима: 
 институт царской власти; 
 сенат; 
 комиции (основные виды, время возникновения, состав, 
полномочия). 
3. Система органов власти республиканского Рима: 
 сенат; 
 комиции; 
 магистратуры (основные виды, полномочия); 
 характер государственного устройства. 
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Тема 2. Римское общество и государство в I–IV вв. 
 
1. Развитие  системы принципата в период правления династий Юлиев-
Клавдиев и Флавиев. 
2. Укрепление института императорской власти при Антонинах и 
Севéрах. 
3. Формирование системы домината при Диоклетиане и Константине. 
4. Социально-экономические отношения в Римской империи. 
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Гай Кассий Лонгин 
Гай Максимиан 
Гай Марий 
Гай Октавий (Октавиан Август) 
Гай Семпроний Гракх 
Гай Теренций Варрон 
Гай Фламиний 
Гай Цильний Меценат 











Константин I Великий 
Констанций II 
Ливий Друз  
Луций Корнелий Сулла 
Луций Корнелий Цинна 
Марк Антоний 
Марк Лициний Красс 
Марк Порций Катон 
Марк Теренций Варрон 
Марк Туллий Цицерон 
Марк Фурий Камилл 
Марк Эмилий Лепид 
Марк Юний Брут 
Митридат VI Евпатор 
Одоакр 
Пирр 







Тиберий Семпроний Гракх 
Фарнак 
Феодосий I Великий 
Флавий Клавдий Юлиан (Апостат) 








КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 
 
«Вар, Вар, верни мне мои легионы» 
«Вечный город» 
«Галльский петух» 
«Ганнибал у ворот» 
«Горе побежденным» 
«Гуси спасли Рим» 
«Дело дошло до триариев» 
«Деньги не пахнут» 
«До греческих календ» 
«Жребий брошен» 
«И ты, Брут?» 
«Карфаген должен быть разрушен» 
«Лукуллов пир» 
«Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе» 
«Марий на развалинах Карфагена» 
«Меценат» 
«Огнем и мечом» 
«Перейти Рубикон» 
«Пиррова победа» 
«Пришел, увидел, победил» 
«Разделяй и властвуй» 
«Сим победиши» 
«Символ веры» 
«Ты победил, Галилеянин!» 
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